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DIE TWEE REKTORE VAN DIE P.U.K. VIR C.H.O.
’n Persoonlike Waardering.
I.
Vir die P.U.K. as  inrig ting  en vir die personeel van die P.U.K. as 
individue w as  die skielike heengaan  van ons eerste  rektor, prof. dr. F.
P ostm a, op 4 N ovem ber 1950 ’n ge- 
weldige s lag  en verlies. Ons het almal 
gehoop  da t  ons eerste rektor die 
heuglike dag  van ons se l fs tand igw or- 
d ing m ag helewe. Die Here het 
anders  gewil en ons buig ons eerbie- 
dig vir Sy wilsbesluit. W a t  ons nou 
nog oorbly, is om te p robeer  begryp  
en w aa rd ee r  w a t  ons eerste rek tor vir 
ons  inrigting en vir ons as  individue 
beteken het. Hierdie w aa rd e r in g  kry 
dan ook ’n persoonlike kleur nie ter- 
wille van die sk ryw er nie.
Ek het prof. P o s tm a  vir eerste 
maal gesien in Februarie  1910, toe 
ek as  s tudent aan die Teologiese 
Skool ingeskryf het vir die „Interm e- 
d iêre-B .A.” Ek het die voorreg  gehad  om drie j a a r  lank van prof. Pos tm a  
onde rr ig  te o n tvang  in Latyn, Engels en Filosofie en een ja a r  in Grieks. 
Sy onderr ig  in Latyn w a s  hoofsaak, net soos by prof. Kamp dit w as  in 
die Letterkunde, al het ek by hom ook T aa lk un d e  en Algemene Geskiede- 
nis geloop  en net soos by prof. D uvenage  dit w as  in die W iskunde ,  al het 
ek by hom ook T o eg ep as te  W iskunde  en Fisika geneem. V anaf 1917 
het ek onafgebroke  o m g an g  gehad  met prof. Postnia ,  ecrs as  tydelike 
lektor in 1919 vir die W iskund ige  en N atuurkund ige  departem ent,  d a a rn a  
vanaf  1920 in die D epar tem en t  O pvoedkunde  en vanaf  1925 as  voltydse 
personneell id  van die P.U.K. My o m g a n g  w a s  innig veral v an a f  1934 toe 
ek dekaan  van  die Fakulte it  van O pvoedkunde  g ew ord  het en toe ek af 
en toe ook moes w aarneem  in die afw esighe id  van beide prof. Pos tm a  
en prof. J. C. van  Rooy. Ek het prof. P o s tm a  dus geleer ken as  professor, 
en veral as  p rofessor in die klassieke, a s  rek to r  en as  geleerde, as  geeste-  
like v ad e r  en as ouere vriend.
PROF. DR. F. POSTMAt
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Ek het by prof. Pos tm a  veral Latyn geleer. Dit w as  my voorreg  
gedurende die ja re  1911 en 1912 toe ek alleen in die klas was. Onver- 
geetlik bly in die herinnering sy volkome beheer van die taal, lettere en 
geskiedenis van die ou Romeine, sy onverbiddelike eis dat  ek goed nioes 
lees. C aesar  en Cicero moes ek ken, m aar  dit w as  veral Terentius  wat 
ek moes lees. In die drie ja a r  1910— 1912 het hy my so gedril da t  hy 
teen die end van 1912 met my Latynse werke kon lees— en hoe het hy, en 
miskien ek so verlangs, geniet van Terentius! Prof. Pos tm a  kon ’n mens 
Latyn leér! Hy w as  ’n kenner van die klassieke soos min ander geleerdes 
in ons land. Sy doktorsd issertas ie  het hy in Latyn geskryf. Hy het selfs 
toe hy as professor afgetree het sy Latyn nooit vergeet nie. Reeds in 
my s tuden te ja re  het ek hom, n ie teenstaande sy strengheid, en miskien 
juis daarom , aangeneem  as my geestelike vader. Hy het dit gebly dw ars-  
deur al die jare  w a t  ek lid van  sy personeel w as.
’n Mens se w aarder ing  vir prof. Pos tm a  gaan  heel in die besonder oor 
rektor Postma. Vir meer as  25 jaa r  lank het ek onder hom gedien, en in 
so ’n lang tyd leer ’n mens darem jou b aas  ken. Ek dink w at  ’n mens 
die meeste in hom as rektor getref het, w as  sy diens- en offervaardigheid. 
Al w as  hy van nature  streng, w as  hy "tog nooit hard  op of teenoor sy 
personeel nie. W a t  hy van ons v e rw ag  het, het hy self gedoen. Hy het 
ve rw ag  dat ons hard  en getrou  moes doseer,— dit het hy self gedoen. 
Hy het ve rw ag  d a t  ons moet bly voor ts tudeer— dit het hy self gedoen. 
Hy het ve rw ag  da t  ons alles vir ons inrigting moet oorhê— dit het hy self 
gehad. Hy het v e rw ag  da t  ons al ons k rag te  en tyd aan  die P.U.K. moes 
wy daarin  het hy ons self voorgegaan . Hy het ve rw ag  da t  ons ons 
vir ons inrigting nie moes skaani nie— daarin  w as  hy altyd vir ons ’n 
voorbeeld. Hy het hom nie geskaam  om vir sy  inrigting self te „bedel” 
nie. Hy w as  s treng  m aar  het tog  altyd geduldig  en simpatiek geluister na 
enige een w at  van hom raad  wou he. Rustig en saam voelend kon hy jou 
die regte w eg aanw ys. Hy het belang  gestel in alles w a t  ons aangegaan  
het. Gedurig wou hy weet hoe dit met jou persoonlik  en met jou werk 
gaan . In die 25 ja a r  het ek nie een insident bygew oon w at  m aar enigsins 
sou heenwys na ’n bo ts ing  tussen rek tor en personeel (of personeellid) 
nie. D at  die P.U.K. onde r  sy leiding so kon groei en bloei, moet toe- 
geskryf w ord  aan  sy onbegryplike tak  en oordeelkundigheid. Iemand 
het hom eendag— en dit gelukkig in die beste sin van die w oorde— 
genoem „een van die g roo t  d iplomate in ons land.” Hy het a ltyd gew eet 
w a a r  die ingang  na ’n gebou is! Teen  ’n dooie muur sou hy hom nie 
vasloop nie. So onversetlik  as  w a t  sy wil was, so ryp w as  sy verstand. 
’n M an van vers tand  en sta le  w ilskrag, w as  hy tog  ook ’n man van innige 
teerheid.
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Dit b ring  my tot ’n w aa rd e r in g  van honi as  mens teenoor ander 
niense. Intens w as  sy belangstelling  in almal met wie hy in aan rak ing  
gekom  het, en hoe kon hy ’n mens nie aanm oedig  nie! T oe ek nog onder-  
w yser  aan  die Hoër G imnasium in Potchefs troom  w as, het hy dit nooit 
n age laa t  om my persoonlik  aan  te m oedig  om verder te s tudeer  nie. En 
as  ek dan w eer in ’n eksam en ges la ag  het, dan w as  hy die eerste  om my 
geluk te wens m a ar  ook om te sê: g aan  verder. In my dienstyd onder 
hom het ek heelw at verdriet  onderv ind : die dood  van tw ee broers, van 
albei my ouers, van twee broers  en susters  en die vader  van my vrou— en 
prof. P o s tm a  w as  sonder  u itsondering  die eerste om met ons gesin te kom 
sim patiseer. En hoe innig en vers te rkend  w as  sy deelneming nie! Dit 
w as  nooit opperv lakk ig  nie, m a a r  altyd d iep-aang rypend .  By siekte 
w as  hy die getrouste  besoeker:  hy w as  ’n w are  k rankebesoeker.  T oe 
ek ouderling  van ons kerk w as, het ek keer op keer e rv aa r  da t  siek en 
s te rw ende  l idm ate my v ra  om „m en eer” P o s tm a  in te roep. Hoe baie 
s te rw endes  het versoek d a t  hy die begrafn is  moet lei! Hy w as  van 
g eaardhe id  rustig, selfs ingetoë, m a a r  as  ’n mens die voorreg  gehad  het 
om by die uiterlike deur te dring, dan het jy ’n innem ende mens ontmoet. 
T oe ek s tuden t  by hom w as, het ek ged ink  d a t  hy nooit lag of ’n grapie 
kan genie t  nie.- Later het ek gesien d a t  hy trane  kon lag  oor selfs ’n 
klein insidentjie. Hy het selde g rap p e  vertel, m aar  hy kon ’n goeie 
g ra p  geniet.
Ten slo tte  m ag  ek nie versw yg  my w aa rd e r in g  vir hom as onderw ys-  
man nie. Prof. P o s tm a  het onda nk s  sy d ruk  o n de rw ysb ed ry w igh ed e  nog 
a l tyd  tyd gevind om a a n d a g  aan  die onde rw ys  van ons volk te gee. In 
die gesk iedenis  van ons C .N .O .-beweging het hy van 1905 to t 1950 ’n 
reuse-aandee l  gehad . C.N.O. (laer, m iddelbare  en hoër) het in hom altyd 
’n w arm  inedestryder  gehad. Hy het die P.U.K. vir C.H.O. van ’n klein b e ­
gin gevoer  to t  die v o o raan d  van sy selfstandigheid. Hy het die huidige 
Hoër Gimnasium gehelp stig  in 1907 en w as  vir meer as  ’n k w arteeu  voor- 
sit ter  van sy Beherende Liggaam . Hy w a s  voorsi t te r  van meer skool- 
komm issies en rade as  w a t  ek hier kan opnoem . Hy het nie net belang 
gestel in die b es tuu r  van skole nie. Hy het ook self ’n tyd lank onde rw ys  
gegee aan  die ou Voorbereidende Skool, en later ’n hele aan ta l  skool- 
boekies vir die o nde rw ys  van Latyn geskryf. In Potchefs troom  w as  
dit eenvoudig  ’n tradisie  d a t  prof. P o s tm a  lid (en in die rel;l voorsit te r)  
van die bes tuu r  van plaaslike skole moet wees. Buite Po tchefs troom  w as  
hy lid van menige onde rw ys l iggaam , a fgevaard igde  na ondcrw yskonfe-  
rensies, bron van informasie en inspirasie  oor allerlei onderw yssake .
En tog  onda nk s  al sy bed ryw ighede  het hy liomself as  nederige 
Christen net gesien as  ’n onnu tte  d ienskneg  van Christus. Vat ons sy
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lewe in een w oord  saam , dan  kan dit ne t  wees: ’n nederige d ienskneg van 
Christus!
2.
Die Here het ons eerste rektor tot 
lioër diens geroep. Hy het ons ’n 
tweede rektor gegee. Prof. J. C. van 
Rooy w as  die raadsm an  van ons 
eerste rektor vir nieer as  30 jaar. En 
w a t  ’n w yse raadsm an!
Dit verheug  ons as  personeel ora 
hom te verwelkoin as ons nuwe 
rektor. „N uw e” bedui eg ter  nie 
„v reem de” nie. Ons ken horn, hy ken 
ons! Sy hele lewe w as  een onafge- 
broke dienstyd aan  die P.U.K. vir 
C.H.O. D at hy prof. Pos tm a  moes 
opvolg, w as  vir ons almal vanself- 
sprekend. D at hy die eerste rektor 
w aard ig  sal en kan opvolg, w eet ons 
almal.
Ons gelukw ense aan hom gaan  
vergesel van  ’n bedew ens:  m ag  die 
Here hom vir ons inrig ting  lank spaar  
en hom die nodige w ysheid  en lig- 
g aam sk ra g te  gee. En dit net om deur 
sy werk  aan  ons inrigting die Naam van ons Here g roo t  te maak!
J. CHR. COETZEE.
THE LATE DR. F. POSTMA
English Newspaper’s Tribute
T he  following tr ibute to Dr. Pos tm a  in a leading article, written  by 
Mr. C. V. Bate, ap peared  in The  Potchefs troom  Herald on Friday,
N ovem ber 10, 1950:
“News of the death  of Dr. Ferdinand Postm a, Rector of the otchef- 
s troom  University College and former vice-Chancellor of the University 
of South Africa, w as  received with deep regret  by a circle extending 
far outs ide the actual realm of Afrikaans education, in regard  to which
PROF. J. C. VAN ROOY
